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PENGARUH ATRIBUT PRODUK, GAYA HIDUP, DAN CELEBRITY 
ENDORSER TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SMARTPHONE 
 DI KOTA SURAKARTA 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh atribut produk, gaya 
hidup, dan celebrity endorser terhadap keputusan pembelian smartphone di kota 
Surakarta. Sampel yang digunakan yaitu para pengguna smartphone di kota 
Surakarta dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 150, dan yang kembali 
sebanyak 147 kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa atribut produk 
dan gaya hidup memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian, 
sedangkan celebrity endorser tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
keputusan pembelian. Selain itu, atribut produk, gaya hidup, celebrity endorser 
secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 
smartphone di kota Surakarta. Implikasi dari penelitian ini yaitu bahwa sebagian 
besar para pengguna smartphone akan lebih mempertimbangkan kualitas atribut 
produk dalam memutuskan untuk membeli smartphone agar dapat menunjang 
keperluan gaya hidup serta kegiatan mereka.  




This study aims to determine the effect of product attributes, lifestyle, and 
celebrity endorser towards purchace decision of smartphone in Surakarta. Sample 
of this study is smartphone users in Surakarta by distributing 150 questionnaires 
and 147 were returned. The results of this study indicate that product attributes 
and lifestyle have a significant influence on purchasing decisions, while celebrity 
endorser does not have significant influence towards purchasing decision. In 
addition, product attributes, lifestyle, and celebrity endorser simultaneously have 
a significant effect towards purchasing decisions ofsmartphone in Surakarta. The 
implication of this study is that the majority of smartphone users will be more 
consider the product attributes quality in deciding to buy a smartphone in order 
to support their lifestyle and activities. 
Keywords: Product Attributes, Lifestyle, Celebrity Endorser, Purchase Decision 
1. PENDAHULUAN 
Keputusan pembelian merupakan suatu konsep dalam perilaku pembelian 
dimana konsumen memutuskan untuk bertindak atau melakukan sesuatu dan 





tertentu (Balawera 2013). Keputusan pembelian masih layak untuk diteliti 
mengingat semakin banyaknya produk yang beredar mengakibatkan perlunya 
berbagai pertimbangan bagi masyarakat dalam melakukan keputusan 
pembelian. Dalam melakukan keputusan pembelian biasanya hal pertama yang 
dipertimbangkan konsumen dalam memilih produk adalah dengan melihat 
atribut produk. Dalam sebuah produk pasti terdapat unsur-unsur atribut produk 
yang dapat mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan pembelian 
yaitu kualitas produk, harga, merek, dan fitur. Atribut produk khusus 
mendorong penjelajahan perilaku konsumen, yang sering dapat menyebabkan 
perilaku pembelian (Park et al. 2012). Oleh karena itu atribut produk sangat 
perlu disertakan dalam penelitian ini. Selain atribut produk, faktor-faktor yang 
dapat mempengaruhi keputusan pembelian yaitu gaya hidup dan celebrity 
endorser. 
Studi mengenai keputusan pembelian memang telah banyak dilakukan 
oleh peneliti terdahulu misalnya pada penelitian dari Fatimah, et al (2016) 
yang meneliti tentang keputusan pembelian dengan menggunakan variabel 
iklan dan gaya hidup, selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Parmar 
& Patel (2015) yang melakukan studi tentang dampak dari penggunaan 
selebriti dan tanpa penggunaan selebriti pada pembelian, serta penelitian dari 
Ramadhan dan Saidani (2013) tentang pengaruh iklan dan atribut produk 
terhadap keputusan pembelian. Dari penelitian-penelitian tersebut mereka 
hanya menggunakan salah satu variabel untuk meneliti keputusan pembelian 
yaitu hanya dengan atribut produk, gaya hidup, atau celebrity endorser saja. 
Tetapi di dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan variabel-variabel 
tersebut secara bersamaan dalam satu penelitian terhadap keputusan 
pembelian. Hal ini diharapkan akan memberikan hasil penelitian yang lebih 
signifikan tentang keputusan pembelian terhadap suatu produk. 
      Keputusan Pembelian  
Keputusan pembelian merupakan suatu konsep dalam perilaku 





sesuatu dan dalam hal ini melakukan pembelian ataupun memanfaatkan 
produk atau jasa tertentu (Balawera, 2013). 
  Atribut Produk 
Atribut produk adalah suatu komponen yang merupakan sifat-sifat 
produk yang menjamin agar produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan 
keinginan yang diharapkan oleh pembeli (Yulindo, 2013). 
  Gaya Hidup 
Gaya hidup atau life style adalah pola kehidupan seseorang, untuk 
memahami kekuatan-kekuatan ini kita harus mengukur dimensi activity, 
interest dan opinion (AIO). Dimensi activity (aktivitas) dilihat dari pekerjaan, 
hobi, belanja, olahraga, dan kegiatan sosial. Sedangkan dimensi interest 
(minat) terdiri dari makanan, media, mode, keluarga, rekreasi. Dimensi 
opinion (pendapat) terdiri dari mengenai dirimereka sendiri, masalah-masalah 
sosial, bisnis, pendidikan, dan produk (Habibi, 2014). 
 Celebrity Endorser 
Endorser adalah pendukung iklan atau juga yang dikenal sebagai 
bintang iklan yang mendukung produk yang di iklankan. Endorser dibagi 
menjadi dua jenis yaitu Typical Person Endorser, adalah memanfaatkan 
beberapa orang yang bukan dari kalangan selebritis untuk menyampaikan 
pesan mengenai suatu produk dan Celebrity Endorser adalah orang yang telah 
terkenal yang dapat mempengaruhi orang lain karena prestasinya (Soesatyo, 
2013). Dalam penelitian ini, pembahasannya hanya difokuskan pada 
penyampaian pesan menggunakan orang – orang terkenal (Celebrity 
Endorser)saja.  
 
2. METODE PENELITIAN 
     2.1 Jenis dan Desain Penelitian 
Penelitian ini mengunakan jenis penelitian kuantitatif yang 
merupakan penelitian ilmiah sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena 
serta hubungan-hubungannya. Pada penelitian ini peneliti mencoba 





dan celebriy endorser dengan variabel terikatnya yaitu keputusan pembelian 
smartphone. 
2.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 
Penjelasan variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu sebagai 
berikut:  
Variabel Independen: 
a. Atribut Produk 
Atribut produk merupakan unsur-unsur yang terdapat pada sebuah 
produk yang menjadi dasar bahan pertimbangan konsumen untuk 
melakukan keputusan pembelian. 
Indikator penelitian: 
1.Kualitas Smartphone  
2. Fitur yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. 
3. Desain produk yang menarik 
4. Keterjangkauan harga produk  
5. Merek produk  
b. Gaya Hidup 
Gaya hidup atau life style adalah pola kehidupan seseorang, untuk 
memahami kekuatan-kekuatan ini kita harus mengukur dimensi activity, 
interest dan opinion (AIO). 
Indikator penelitian: 
1. Kegiatan (Activity) 
2. Ketertarikan (Interest) 
3. Pendapat (Opinion) 
c. Celebrity Endorser 
Celebrity endorser adalah individu yang menikmati pengakuan 
publik dan yang menggunakan pengakuan ini atas nama konsumen yang 
baik dengan tampil dalam iklan. 
Indikator penelitian: 
1. Kredibilitas Selebriti (Celebrity Credibility) 





3. Dapat Dipercaya (Celebrity Trustworthiness) 
4. Keahlian Selebriti (Celebrity Expertise) 
Variabel Dependen: 
1. Keputusan Pembelian 
Keputusan pembelian merupakan suatu konsep dalam perilaku 
pembelian dimana konsumen memutuskan untuk bertindak/melakukan 
sesuatu dan dalam hal ini melakukan pembelian ataupun memanfaatkan 
produk atau jasa tertentu (Balawera, 2013). 
Indikator penelitian: 
1. Kemantapan pada sebuah produk. 
2. Kebiasaan dalam membeli produk. 
3. Memberikan rekomendasi kepada orang lain. 
4. Melakukan pembelian ulang. 
2.3 Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah para pengguna Smartphone di 
kota Surakarta. Sedangkan sampel yang peneliti ambil yaitu sebanyak 150 
orang responden. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik Non 
Probability Sampling yaitu teknik sampling yang tidak memberikan peluang 
yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. 
Sampel penelitian pada skripsi ini adalah para pengguna Smartphone di 
kampus Universitas Muhammadiya Surakarta, di pusat perbelanjaan, dan di 
berbagai Counter penjualan Smartphone di daerah Singosaren, Surakarta. 
Metode pengambilan sampelnya menggunakan Accidental sampling yaitu 
teknik penentuansampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa yang kebetulan 
bertemu dengan peneliti dapat dijadikan sampel jika dipandang cocok. 
2.4 Data dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan 
data sekunder. Data primer dari penelitian ini diperoleh langsung dilapangan 
dengan menyebarkan 150 kuesioner pada pengguna smartphone dan 
kuesioner yang kembali sebanyak 147 kuesioner. Sedangakan data sekunder 





2.5 Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan model analisis regresi linear berganda yang merupakan 
persamaan regresi dengan menggunakan dua atau lebih variabel independen. 
Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah: 
Y=α+β1 X1+β2 X2+β3 X3+e 
Keterangan:  
Y= Keputusan pembelian  
α = Konstanta 
X1= Atribut Produk 
X2= Gaya Hidup 
X3= Celebrity Endorser 
β 1= Koefisien regresi variabel Atribut Produk 
β 2= Koefisien regresi variabel Gaya Hidup 
β 3= Koefisien regresi variabel Celebrity Endorser 
e= Standard Error 
 
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan perhitungan hasil uji regresi linear berganda dapat 
dibuat persamaan regresi sebagai berikut:  
 Y = -0,910 + 0,435X1 + 0,155X2 + 0,011X3 
Berdasarkan hasil uji R
2 
dalam analisis regresi berganda diperoleh 
angka koefisien determinasi atau R
2 
sebesar 0,338. Hal ini berarti bahwa 
variabel independen dalam model (variabel atribut produk, gaya hidup, dan 
celebrity endorser) menjelaskan variasi keputusan pembelian sebesar 33,8% 
dan sisanya sebesar 66,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Dari 
hasil analisis uji statistik F diperoleh Fhitung sebesar 24,284 dan nilai 
signifikansi 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya 
bahwa atribut produk, gaya hidup, dan celebrity endorser secara bersama-





Pengaruh Atribut Produk  terhadap Keputusan Pembelian 
Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai thitung  sebesar 5,673 dan nilai 
signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak, yang berarti bahwa atribut 
produk (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal 
ini dikarenakan smartphone memiliki unsur atribut produk yang sesuai dengan 
apa yang diinginkan konsumen smartphone, kualitas smartphone terbukti baik, 
fitur smartphone sesuai dengan kebutuhan konsumen, desain smartphone yang 
menarik, harga yang cukup bevariasi dan cukup terjangkau, serta merek 
smartphone yang sudah terkenal dikalangan konsumen smartphone. Hasil 
penelitian ini juga didukung oleh penelitian dari Yulindo (2013) yang juga 
menunjukkan hasil yang sama yaitu atribut-atribut produk seperti kualitas, 
desain, harga dan merek memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian. 
Pengaruh Gaya Hidup terhadap Keputusan Pembelian 
Berdasarkan hasil analisis uji statistik t untuk pengaruh gaya hidup (X2) 
terhadap keputusan pembelian diperoleh nilai thitung  sebesar 3,182 dan nilai 
signifikansi sebesar 0,002 < 0,05 maka H0 ditolak, yang berarti bahwa gaya 
hidup (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal 
ini dikarenakan gaya hidup masyarakat sekarang yang tergolong tinggi 
memberikan dampak kepada konsumen untuk lebih teliti dalam memilih 
produk smartphone, aplikasi-aplikasi smartphone cukup membantu dalam 
berbagai aktivitas yang dilakukan konsumen, dan konsumen juga tertarik untuk 
mengikuti tren smartphone saat ini, bagi konsumen saat ini memiliki sebuah 
smartphone juga sudah menjadi kebutuhan untuk menunjang aktivitas sosial 
mereka. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian dari   Fatimah et.al 
(2016), yang mana hasilnya menunjukkan bahwa gaya hidup memiliki 
pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 
Pengaruh Celebrity Endorser terhadap Keputusan Pembelian 
Berdasarkan hasil analisis uji statistik t untuk pengaruh celebrity 
endorser (X3) terhadap keputusan pembelian diperoleh nilai thitung  sebesar 





berarti bahwa celebrity endorser (X3) tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap keputusan pembelian. Hal ini dikarenakan selebriti yang 
mengiklankan smartphone oppo tidak terlalu memberikan pengaruh dan daya 
tarik konsumen dalam keputusan mereka untuk membeli smartphone. 
Penampilan selebriti dalam iklan smartphone memang menarik dan selebriti 
juga cukup terampil dalam menyampaikan iklan smartphone, tetapi konsumen 
lebih mempertimbangkan fitur-fitur yang terdapat dalam smartphone yang 
dapat menunjang kegiatan sehari-hari mereka. Hasil dari penelitian ini berbeda 
dari yang telah dilakukan oleh Parmar & Patel (2015) yang menunjukkan 





Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat ditarik 
beberapa kesimpulan bahwa dari hasil uji t, variabel atribut produk (X1) dan 
gaya hidup (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. 
Sedangkan variabel celebrity endorser (X3) tidak berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian. Selain itu berdasarkan uji F, variabel atribut 
produk, gaya hidup, dan celebrity endorser secara bersama-sama berpengaruh 
secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Sedangkan berdasarkan hasil 
dari uji R
2
dapat diketahui bahwa variabel atribut produk, gaya hidup, dan 
celebrity endorser dapat menjelaskan variasi keputusan pembelian sebanyak 
33,8%. 
4.2 Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah: (1) Penelitian ini hanya 
mengambil sampel pada kalangan mahasiswa, pengunjung pusat perbelanjaan 
dan pelanggan pada counter handphone di Singosaren, Surakarta yang 
berjumlah 147 orang sehingga hasil penelitian kurang dapat digeneralisasikan 





atribut produk, gaya hidup, dan celebrity endorser untuk menganalisis 
pengaruh terhadap keputusan pembelian. (3) Pengisian kuesioner dalam 
penelitian ini tidak diawasi dengan teliti oleh peneliti, jadi bisa terjadi 
kemungkinan para responden tidak mengisi kuesioner dengan serius dan 
berhati-hati. 
4.3 Saran 
Dari keterbatasan diatas maka penulis memberikan saran sebagai 
berikut: (1) Bagi perusahaan smartphone sebaiknya terus meningkatkan 
kualitas atribut-atribut produk seperti kualitas produk, fitur produk, dan desain 
produk. Selain itu perusahaan juga harus memperhatikan faktor kesesuaian 
fitur smartphone dengan kebutuhan konsumen agar dapat lebih menunjang 
berbagai kegiatan konsumen. (2) Bagi peneliti yang akan datang sebaiknya 
menggunakan variabel-variabel lain selain atribut produk, gaya hidup, dan 
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